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hace 1 mes • Por comcadiz • 221 Vistas
La política propagandística de la Junta de Andalucía y su Consejería de Salud, que en nada se parece a la
realidad que los médicos andaluces vemos y sufrimos día a día en nuestros puestos de trabajo, hace que
nos  veamos  en  la  obligación  de  mostrar  públicamente  nuestra  visión  de  la  realidad  sanitaria  de  esta
Andalucía imparable (3).
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Denunciamos  la situación de  la atención primaria que, siendo  la puerta de entrada de  la mayoría de  los
pacientes  al  sistema  sanitario,  está  gravemente  infradotada.  En  ella  se  atiende  a  la  mayoría  de  los
pacientes, con un nivel de resolución de más de un 90% de las consultas (1). Atendida por profesionales
especialistas que ven cómo no se les permite el acceso pleno a todas las pruebas complementarias (con
la  paradoja  de  ver  que  sí  pueden  solicitar  dichas  pruebas  los  Médicos  Residentes,  a  los  que  están




ausencias, ni  jubilaciones. Por  lo  tanto,  la  investigación para estos profesionales es una quimera o una
utopía por la ausencia de tiempo y medios específicos para realizarlas.
Si  seguimos maltratando a nuestros Médicos,  los  futuros profesionales  seguirán  cada vez más dejando
nuestras  tierras buscando mejores  condiciones  laborales  (2),  con  la  pérdida de  inversión  y  de  recursos
futuros que ello supone para los andaluces.
Estamos  de  acuerdo  con  las  declaraciones  de  Doña  Susana  Díaz  sobre  que  la  sanidad  debe  “curar,












nos parece muy  triste que se utilice el  impacto mediático que  tienen  los avances en  investigación sobre
enfermedades raras y terapias innovadoras, para dar una falsa imagen de excelencia que dista mucho de
la  realidad. Mientras, se deja de  lado el apoyo decidido y efectivo a  la  investigación básica en atención
primaria, y sobre todo, la apuesta real y decidida por la asistencia en este nivel.


















tener  un  Médico  de  Familia  asignado  con  continuidad),  que  pueda  dedicarle  un  tiempo  mínimo  en  la
consulta  y  sin  limitaciones en  los medios a su disposición, un acceso  rápido al especialista hospitalario
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